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Введение. Среди суммы показателей, определяющих достижения в различных видах спорта, 
кроме физической, морально–волевой, функциональной подготовленности спортсменов, прочное 
место занимают показатели морфологического соответствия виду спорта. По мнению 
В.Б. Иссурина [2, с. 157–159], влияние показателей телосложения на технику гребли у юных 
спортсменов значительно сильнее выражено, чем у взрослых. Это связано с менее совершенной 
техникой и большей зависимостью юных спортсменов от показателей телосложения, от их биоло-
гического возраста.  
Как показывают исследования, особенности телосложения оказывают существенное влияние на 
формирование индивидуального стиля гребли [3, с. 6–11], на совершенствование техники гребко-
вых движений [5, с. 55–65], физическую работоспособность атлетов и их спортивные достижения 
[4, с. 87]. 
Задачей настоящего исследования являлось изучение типов конституции (соматотипов) 
спортсменов с целью отбора и ориентации в академическую греблю. 
Методика и организация исследования. Обследовано 275 спортсменов от новичка до мастера 
спорта Республики Беларусь (таблица 1). Обследования проводились на спортивных базах г. Пин-
ска, г. Бреста и г. Мозыря. 
 
Таблица 1 – Распределение спортсменов, занимающихся академической греблей по возрасту, 
стажу и квалификации 
 
Воз-
раст 
n 
Спорт. 
стаж 
(лет) 
Квалификация 
б/р 2 юн 1 юн 2 взр 1 взр КМС МС 
10 4 3,00 3 – 1 – – – – 
11 15 2,50 11 – 3 1 – – – 
12 18 4,75 – – 4 7 5 2 – 
13 16 5,00 – – 4 6 4 2 – 
14 29 5,50 12 4 4 1 7 1 – 
15 39 6,40 5 8 8 2 13 3 – 
16 45 6,50 1 11 8 4 10 10 1 
17 24 7,0 1 – 2 2 10 4 5 
18 27 7,5 – – 2 – 5 11 9 
19 28 7,70 1 – 1 – 2 14 10 
20 30 8,20 – – – – – 15 15 
∑ 275  34 23 37 23 56 62 40 
 
Для оценки типов конституции (соматического типа) спортсменов использовалась схема Р.Н. 
Дорохова [1, с. 3–17]. В основу диагностики соматического типа детей и подростков лег учет раз-
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вития тотальных размеров тела (длины и массы тела), которые характеризуют физическое состоя-
ние детей, а также стадии формирования вторичных половых признаков. Оценка соматотипа осно-
вана на определении в баллах длины и массы тела по внутригрупповой шкале для каждой возраст-
ной группы. Сумма баллов, полученная в результате оценки длины и массы тела позволяет выде-
лить три основных типа развития по габаритам испытуемых: микросоматический тип – обозначе-
ние «МиС» сумма баллов от 4 до 8; мезосоматический тип – «МеС», сумма баллов от 8,5 до 11,5; 
макросоматический тип – «МaС», сумма баллов от 12 до 16 и выше. Между основными соматиче-
скими типами выделяют переходные «МиМеС» – (микро–мезосоматический тип), сумма баллов 
8–8,5, а также «МеМаС» – (мезо–макросоматический тип) сумма баллов 11,5–12.  
Результаты исследования. В таблице 2 представлено распределение типов конституции (со-
матических типов) среди обследованных нами спортсменов, занимающихся академической греб-
лей, по возрастным группам. 
Спортсмены, занимающиеся академической греблей во всех возрастных группах, в основном, 
представлены макросоматическим типом «МаС» от 14 до 20 лет (с 65% до 100%), мезосоматиче-
ский тип «МеС» имеет обратную тенденцию распределения частоты встречаемости в этом воз-
растном интервале (с 21% до 0%). Встречаемость переходного мезо–макросоматического типа 
«МеМаС» увеличивается к 14–15 годам, а затем снижается к 18 годам до 0% и в дальнейшем не 
встречается.  
 
Таблица 2 – Распределение соматических типов спортсменов занимающихся академической 
греблей по возрастам 
 
Возраст, 
лет 
n 
МаС МеС МеМаС 
n % n % n % 
10 4 – 0,00 2 50,00 2 50,00 
11 15 4 26,66 10 66,67 1 6,67 
12 18 8 44,44 9 50,00 1 5,56 
13 16 5 31,25 11 68,75 – 0,00 
14 29 19 65,52 6 20,69 4 13,79 
15 39 24 61,54 7 17,95 8 20,51 
16 45 28 62,22 9 20,00 8 17,78 
17 24 19 79,16 4 16,67 1 4,17 
18 27 25 92,59 2 7,41 – – 
19 28 28 100,0 – – – – 
20 30 30 100,0 – – – – 
∑ 275 190 69,09 60 21,81 25 9,10 
 
В таблице 3 представлено распределение спортсмены разных типов с учетом их биологическо-
го типа развития. 
Спортсмены с отстающим развитием представлены в возрастных группах от 12 до 17 лет. У 
спортсменов 18–20 лет биологическое развитие завершено. При этом необходимо отметить преоб-
ладание ретардированных вариантов развития в возрастных группах 11–13 лет. 
 
Таблица – Распределение спортсменов разных соматотипов занимающихся академической 
греблей по типам развития 
 
Возраст, 
лет 
n 
МаС МеС МеМаС 
норм отст норм отст норм отст 
n n % n n % n n % 
10 4 – – – 2 – – 2 – – 
11 15 4 – – 10 – – 1 – – 
12 18 7 1 12,50 5 4 22,22 1 – – 
13 16 3 2 12,50 5 6 37,50 – – – 
14 29 17 2 6,90 5 1 3,44 4 2 6,98 
15 39 16 8 20,51 4 3 7,69 5 3 7,69 
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16 45 19 9 20,00 8 1 2,22 4 4 8,88 
17 24 16 3 12,50 3 1 4,17 1 – – 
18 27 25 – – 2 – – – – – 
19 28 28 – – – – – – – – 
20 30 30 – – – – – – – – 
 
Заключение. У спортсменов специализирующихся в академической гребле преобладает мак-
росоматический тип «МаС» (69,09%), которые рекомендуются при начальном отборе в академиче-
скую греблю. Резервом при отборе являются спортсмены переходного мезо–макросоматического 
типа «МеМаС», которые отличаются некоторым отставанием биологического развития. Микросо-
матические тип «МиС» отсутствует во всех возрастных группах. 
У спортсменов, занимающихся академической греблей в возрасте 11–13 лет отмечается преоб-
ладание ретардированных вариантов развития. 
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Актуальность. Огромное значение в определении специфики того или иного целого, его осо-
бенностей, свойств является структура. Физическая подготовка на начальном этапе спортивного 
совершенствования представляет собой сложную, многокомпонентную функциональную систему. 
Анализ многочисленных исследований теоретико–методических положений физической (ФП) и 
технико–тактической подготовки (ТТП) позволяет констатировать, что очень часто, уделяя боль-
шое внимание методической составляющей процесса данных видов подготовленности, многие 
специалисты упускают из виду важнейший организационный аспект достижения цели профессио-
нальной подготовки будущих профессиональных хоккеистов – долгосрочный план построения 
процесса ФП и ТТП.  
Целостность учебно–тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной струк-
туры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения его компонен-
тов (частей, сторон и звеньев), их закономерное соотношение друг с другом и общую последова-
тельность.  
В связи с этим для адекватного совершенствования процесса ФП и ТТП юных хоккеистов пер-
спективным является применение системного подхода, что, в свою очередь, приводит к необходи-
мости разработки структуры ФП и ТТП. Этот этап исследования основывается на признании си-
стемного характера научного знания и применимости к нему понятия структуры. 
Построение структуры физической и технико–тактической подготовки. Анализ литературы 
по ФП и ТТП показал, что ее теоретические и методологические основы формировались преиму-
щественно в процессе развития спортивной направленности. Вследствие этого, накопленные на 
сегодняшний день научно–прикладные знания носят фрагментарный, неупорядоченный и проти-
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